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英語学習指導をどのように展開すべきか
-中学英語と高校英語をどう連携させるべきか-













































































































































































































































































































































































































































































③1教材内容 興味深い 普 通
つまらない2教材難易 難 し
い 普 通 易 し い3授業
進度 速 い 普 通 遅 い4授業説明 分かり易
分かり難い5発 声 良
い 普 通 悪 い6板 書 良
普 通 悪 い7予 習 ほぼ毎日 大
体する ほぼしない8復 習 ほぼ毎日 大





20 97 33授業進度 2 5
34授業説明 3
7 70 135発 声 70 49
6板 書 57 49
147予 習 31 60 2
98復 習 8 65
479考 査 1 19 10
0アンケート集計結果 (%)
① ② ③1教材内容 35% 5%-敬
譲葦基2教材難易 17% 3%
3授業進度 18% 3%.牡等芋窪
4授業説明 31% 11%
I:.5発 声 ●-■
